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és a méltatlansági eljárás lefolytatása, elhatárolása 
A modem jogállamokban az állam alkalmazottai, a „köz szolgái" iránt támasz­
tott alapvető követelmény, hogy feladataik ellátása során pártatlanul, befolyás­
tól mentesen, objektíven, a vonatkozó jogi szabályozókhoz maradéktalanul 
igazodva járjanak el. Mivel munkavégzésük során - közvetve vagy közvetle­
nül - magát az államhatalmat képviselik, eljárásuk egyúttal egyfajta mérce­
ként szolgál arra vonatkozóan, hogy egy adott ország vezetése mennyire iga­
zodik a jogállamiság követelményeihez. Nem elegendő ugyanis a jogi 
környezet, a jogi szabályozás megfelelősége e követelményekhez: az államha­
talom igazi arca a cselekedeteiben nyilvánul meg. Különösen markánsan jele­
nik meg mindez a fegyveres szervek tagjainak feladatellátása során, hiszen e 
testületek a fegyveres erőszak monopóliumát jelenítik meg egy adott ország­
ban. Vonatkozásukban még erőteljesebb az a társadalmi igény, hogy az eljárá­
suk jogszerű, szakszerű és pártatlan legyen. Továbbá, a jogvédő szervezetek 
és a média munkatársai élénk érdeklődéssel figyelik a fegyveres szervek tevé­
kenységét, annak jogszerűségét. Mindezek miatt különösen fontos tehát, hogy 
a rendvédelmi szervek soraiban csak olyanok teljesíthessenek szolgálatot, 
akik maradéktalanul megfelelnek mind a jogi szabályozókban lefektetett elő­
írásoknak, mind a társadalom által elvárt, a jogállamokban évtizedek alatt ki­
kristályosodott etikai-erkölcsi notmáknak. Az államhatalom hazánkban első­
sorban egyrészt a kifogástalanéletvitel-ellenőrzés, másrészt a méltatlansági 
eljárás életre hívásával kívánta mindezt megteremteni. A továbbiakban ennek 
a két, évek óta működő jogintézménynek a rövid bemutatására vállalkozom, a 
vonatkozó jogszabályi háttér és konkrét esettanulmányok ismertetése révén. 
Kifogástalan életvitel-ellenőrzés 
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 
szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: régi Hszt.) 1 2011. január 1-
1 1996. évi XLIII. törvény (hatálytalan). 











